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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 
entre las Actitudes Sexuales y el Clima Social Familiar en los alumnos del 4° y 5° 
año de secundaria, entre las edades de 15 a 18 años de las I.E.N. del Distrito de 
San José. 
Para medir la correlación entre las variables, se utilizó los instrumentos: Inventario 
de Actitudes hacia la sexualidad y Escala de Clima Social Familiar; para lo cual se 
asumirá el concepto de Actitudes hacia la sexualidad de H. J. Eysenck y la 
definiciones de las dimensiones del Clima Social Familiar de Moos.  
Ser a uso del Diseño: Descriptivo Correlacional.  
Se concluye que existe correlación entre las Actitudes Sexuales y el Clima Social 
Familiar. 
